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Перспективы развития рынка ценных бумаг должны быть ориентированы на повышение их ро-
ли на финансовом рынке. Развитие инфраструктуры и инструментов рынка ценных бумаг, совер-
шенствование регулирования и повышение эффективности бизнеспроцессов позволят вывести 
рынок ценных бумаг на качественно новый уровень. В среднесрочной перспективе инструменты 
рынка ценных бумаг будут удовлетворять существенную часть потребностей клиентов в финансо-
вых трансакциях (сбережения, инвестиции), оказывая поддержку банковской системе в реализа-
ции данных функций [1].  
Развитие рынка ценных бумаг в перспективе целесообразно осуществлять по следующим кон-
цептуальным направлениям:  
 унификация подходов к регулированию и надзору на фондовом рынке с учетом мировой 
практики (стандартов Международной организации комиссий по ценным бумагам);  
 развитие институтов коллективных инвестиций;  
 развитие механизмов секьюритизации, расширение применения других финансовых ин-
струментов;  
 совершенствование цифровых технологий рынка ценных бумаг, в том числе путем разви-
тия систем дистанционного обслуживания участников рынка ценных бумаг и др. 
В настоящее время вопрос о целесообразности введения требований покрытия рисков капита-
лом для профессиональных участников рынка ценных бумаг становится особо актуальным для 
коммерческих банков. Для этого необходимо создать равные условия для всех профучастников и 
обеспечить единые требования для них посредством принятия правового акта между государства-
ми - членами ЕАЭС. 
С точки зрения оптимизации и роста эффективности общего рынка ценных бумаг, конечно, 
преимущественным направлением должно стать осуществление профучастником профессиональ-
ной деятельности на рынке ценных бумаг без дополнительного учреждения в качестве юридиче-
ского лица. 
Одним из перспективных направлений развития рынка ценных бумаг является создание полно-
ценной депозитарной системы для коммерческих банков. Депозитарная система и репозитарий, 
требуют особого внимания для обеспечения бесперебойного и эффективного функционирования 
инфраструктурных организаций рынка ценных бумаг. Планируется создание института репозита-
рия, который осуществляет сбор и обработку информации о производных финансовых инструмен-
тах и сделках с ними (за исключением производных ценных бумаг), а также предоставление до-
ступа к указанной информации заинтересованным пользователям. Потребность в такого рода ин-
формации возникает как у участников финансового рынка, так и непосредственно у государствен-
ных органов при осуществлении ими надзорных функций. 
Необходимость совершенствования в банках порядка проведения операций с ценными бумага-
ми, обусловлено действием таких факторов как: 
 переход на международные стандарты финансовой отчетности, который требует принци-
пиально иного подхода к отражению ряда операций с ценными бумагами; 
 невозможность упрощения процедуры принятия на хранение ценных бумаг и их депози-
тарного учета без введения на уровне коммерческого банка дополнительных требований в регла-
мент осуществления депозитарной деятельности; 
 осуществление в работе банка операций доверительного управления ценными бумагами, 
эффективное проведение которых требует более детальной регламентации процессов учета таких 
операций. 
В настоящее время коммерческие банки могут активизировать деятельность по привлечению 
средств физических лиц путём эмиссии долговых обязательств и выпуска сберегательных серти-
фикатов. Рассмотрим виды и характеристику предлагаемых к выпуску сберегательных сертифика-























Вид сберегательного сертификата На предъявителя На предъявителя 
Срок обращения 360 дней 180 дней 
Процентная ставка 35,0% годовых 30,0% годовых 
Минимальная сумма вклада 1 000 рублей 1 000 рублей 
Периодичность выплаты процентов 
Одновременно с погашением 
Одновременно с  
погашением 
Валюта Белорусские рубли Белорусские рубли 
 
Предложения по выпуску сберегательных сертификатов для физических лиц является особенно 
актуальным для банков, в которых структура портфеля ценных бумаг слабо диверсифицирована.  
Так, в исследуемом банке в структуре портфеля выпущенных банком долговых бумаг основная их 
часть (99,96%) приходится на облигации. По ценным бумагам собственного выпуска с учетом 
накопленных за предыдущие годы обязательств, ежегодно проводятся погашающие выплаты, а 
привлечение ресурсов осуществляется за счет выпуска новых облигаций. Если банк начнет выпус-
кать краткосрочные сберегательные сертификаты, на срок не превышающий 12 месяцев, то для 
физических лиц будет предоставлена возможность получения более высоких доходов от размеще-
ния свободных денежных средств. 
Рассмотрим изменения в структуре ценных бумаг, выпущенных банком, за счет предлагаемых 
к выпуску сберегательных сертификатов (таблица 2). 
 


















Депозитные сертификаты 10 0,04 10 0,04 0 - 100 
Сберегательные  
сертификаты 
- - 3 000 10,00 3 000 10,00 - 
Облигации 27 000 99,96 27 000 89,96 - -10,00 100 
Итого 27 010 100 30 010 100 3 000 - 111,11 
 
По данным таблицы 2 видно, что в планируемом году наблюдается рост стоимости портфеля 
ценных бумаг на 11,11 %, или 3 000 тыс. руб. Рост стоимости портфеля был обеспечен ростом 
стоимости выпущенных сберегательных сертификатов на 10,00 %, или на 3 000 тыс. руб., на фоне 
отсутствия изменений в стоимости депозитных сертификатов и облигаций. 
Проведенный по методике автора Батраковой Л.Г. сравнительный анализ доходности ценных 
бумаг за отчетный и планируемый год показал, что при дополнительной эмиссии сберегательных 
сертификатов в планируемом периоде, наблюдается рост чистого дохода по операциям с ценными 
бумагами в 2 раза [2]. 
В ходе анализа выявлено, что увеличиться общая сумма доходов по операциям банка с ценны-
ми бумагами на 26,00 %, или на 150 тыс. руб., а доходы по операциям банка с собственными дол-
говыми ценными бумагами за год возрастут в 1,4 раза или на 85 тыс. руб. При этом чистый доход 
банка по операциям с ценными бумагами увеличится на сумму 25 тыс. руб. 
Таким образом, предложения по эмиссии сберегательных сертификатов в исследуемом банке 
будут способствовать диверсификации портфеля ценных бумаг и увеличению доходности опера-
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В ходе проведения инвентаризации сопоставляется фактическое наличие активов и обяза-
тельств с данными бухгалтерского учета. Конкретный порядок проведения инвентаризации акти-
вов и обязательств закрепляется в учетной политике организации. 
При инвентаризации материалов оформляется инвентаризационная опись активов. Если в ходе 
инвентаризации выявлена недостача, составляется сличительная ведомость [1].  
Возьмём для примера ОАО «Пинский комбинат хлебопродуктов». Все документы составлены 
верно согласно законодательству. Введём некоторые изменения для совершенствования плана-
графика проведения инвентаризации (табл.). 
 
Таблица – Рекомендации по совершенствованию плана-графика проведения инвентаризации 
ОАО «Пинский комбинат хлебопродуктов» [2]. 
 
Наименование актива Утверждённый план-график Предлагаемый план-график 
Денежные средства Ежеквартально Ежеквартально 
Горюче-смазочные материалы Ежемесячно Ежемесячно 
Товарно-материальные ценно-
сти на складах и в эксплуата-
ции 
Раз в год Раз в полугодие 
Основные средства Раз в год Раз в год 
 
Такое предложение по проведению инвентаризации товарно-материальных ценностей суще-
ственно повлияет на достоверность отчетности. Также отметим, что это поможет достичь ряда по-
бочных целей:  
– контроль за выполнением правил по обеспечению сохранности товарно-материальных ценно-
стей;  
– выявление товарно-материальных ценностей с истекшим или истекающим сроком годности, 
испорченных; 
– выявление неиспользуемых материальных ценностей с целью их реализации;     
– проверка реальной стоимости учтённых на балансе товарно-материальных ценностей. 
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